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Keindahan Tengkolok Getam Pekasam Warisan Kesultanan 
Perak Darul Ridzuan
Liza Marziana Mohamad Noh1, Salina Abdul Manan2, Azni Hanim Hamzah3, 
Noor Hafiza Ismail4 & Mohd Hafiz Sabran5
1,3Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka, Universiti Teknologi MARA, Kampus 
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Abstrak- Tengkolok merupakan salah satu hiasan kepala lelaki Melayu yang 
amat terkenal sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka sehingga kini. Setiap 
negeri memiliki reka bentuk tengkolok yang berbeza walaupun mempunyai 
nama yang sama. Negeri Perak Darul Ridzuan adalah sebahagian daripada 
negeri di tanah Melayu yang memiliki reka bentuk tengkolok yang tersendiri. 
Persoalannya adakah reka bentuk tengkolok di negeri Perak itu indah? Bagi 
menjelaskan perkara ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan 
pendekatan kebudayaan iaitu dengan mengumpul data-data bertulis 
ataupun visual. Kaedah wawancara dan observasi digunakan dalam 
mengumpul data mengenai tengkolok di negeri Perak. Hasil penelitian di 
dapati terdapat beberapa aspek keindahan dalam menghasilkan tengkolok 
di negeri Perak iaitu teknik lipatan dan makna di sebalik reka bentuknya. 
Oleh itu, tengkolok Getam Pekasam yang merupakan salah satu reka bentuk 
tengkolok yang masih diguna pakai di Kesultanan Perak Darul Ridzuan 
akan dibincangkan di dalam kertas kerja ini. Selain itu, penulisan mengenai 
keindahan tengkolok Getam Pekasam ini dapat memberi peluang kepada 
generasi muda dalam mengenali warisan seni budaya Melayu. Justeru itu, 
keindahan tengkolok ini dapat memelihara budaya Melayu daripada terus 
pupus ditelan zaman. 
Kata Kunci: Keindahan, Reka bentuk, Tengkolok, Getam Pekasam dan 
Warisan Perak 
1. PENGENALAN
Pakaian merupakan salah satu sumber asas yang penting kepada kehidupan 
manusia. Selain menjadi sumber asas kepada kehidupan, ia telah digayakan 
dengan pelbagai rekaan terkini mengikut arus pemodenan. Oleh itu, tidak 
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ketinggalan juga fesyen pakaian Melayu yang masih terpelihara dan diguna 
pakai sehingga ke hari ini. Budaya tempatan ini adalah warisan seni Melayu 
yang mesti dijaga dan dipelihara dengan baik. Pakaian Melayu yang masih 
terpelihara adalah hiasan kepala. Hiasan kepala ini merupakan salah satu 
warisan seni budaya tempatan yang harus dipelihara dan diwarisi keseniannya 
untuk generasi muda akan datang. Menurut Mohd Kassim (1990), hiasan kepala 
orang Melayu ini khususnya tengkolok adalah penutup kepala yang digunakan 
oleh lelaki Melayu pada masa dahulu. Selain itu, Roslan (1996) menyatakan 
bahawa pakaian seseorang lelaki Melayu tidak akan lengkap jika hanya berbaju 
Melayu dan bersamping tanpa memakai tengkolok. Bagi kesultanan Perak 
Darul Ridzuan, terdapat beberapa jenis tengkolok yang diguna pakai pada 
zaman dahulu. Di negeri Perak terdapat beberapa jenis tengkolok seperti Ayam 
Patah Kepak, Patah Kepak, Belah Mumbang, Balung Ayam, Mumbang Belah 
Dua, Pucuk Pisang Patah, Anak Gajah Menyusu, Lang Menyongsong Angin, 
Menyongsong Angin, Lang Sioh, Tengkolok Sering, Helang Mengeram, Getam 
Pekasam, Megat Terawis, Destar Kreatif, Sekalung Bunga Selingkar Rotan dan 
Alang Iskandar (Wan Yahya, 2006). Namun, menurut Mohamad Dzulkarnain 
(2014), temu bual peribadi pada 6 Mac 2014 bahawa pada masa kini kesultanan 
Perak Darul Ridzuan hanya mengguna pakai tiga jenis tengkolok sahaja iaitu 
Ayam Patah Kepak, Helang Menyusur Angin dan Getam Pekasam. 
Hiasan kepala orang Melayu ini memiliki keistimewaan dari segi rupa dan 
bentuk. Keistimewaan ini menjadikan tengkolok salah satu hiasan kepala lelaki 
Melayu yang terkenal sehingga kini walaupun pemakaiannya tidak sekerap 
zaman dahulu. Pemakaian tengkolok pada masa kini hanya dapat dilihat pada 
majlis rasmi di istana dan ketika menjadi raja sehari. Menurut Mohd Kassim 
(1990), hiasan kepala orang Melayu ini terbahagi kepada empat jenis iaitu 
cucuk sanggul, sikat atau sisir rambut, penutup kepala dan mahkota. Tengkolok 
merupakan sebahagian daripada penutup kepala. Terdapat dua bahagian di 
dalam penutup kepala iaitu untuk lelaki dan wanita Melayu. Jika lelaki Melayu 
bertengkolok maka wanita Melayu pula berselendang sebagai penutup kepala 
dan digunakan ketika keluar dari rumah. Kelengkapan busana Melayu adalah 
digayakan dengan kain panjang yang dikenali sebagai selendang (Siti Zainon, 
1997). Tujuan hiasan kepala ini direka adalah untuk memelihara kekemasan 
rambut. Kekemasan rambut orang Melayu dijaga dengan begitu indah sekali. 
2. REKA BENTUK TENGKOLOK GETAM PERKASAM
Reka bentuk tengkolok Getam Pekasam (GP) merupakan salah satu reka bentuk 
tengkolok yang masih diguna pakai di kesultanan Perak Darul Ridzuan. Reka 
bentuk GP ini diguna pakai oleh bentara lelaki, jejawat iaitu pemegang tombak 
dan payung istiadat serta kalur iaitu pemain nobat. Terdapat dua ejaan bagi 
nama tengkolok ini iaitu Getam Pekasam (Raja Azizulkhir, 2014) dan Ketang 
Pekasam (Mohd Hoessein, 1962). Getam Pekasam adalah istilah yang biasa 
digunakan oleh pengikat tengkolok di Perak pada masa kini. Perbezaan ejaan 
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nama ini berkemungkinan disebabkan oleh cara sebutan pengikat tengkolok 
zaman dahulu yang menjadikan ia berbeza (Mohamad Dzulkarnain Osman. 
2014). 
Walaupun terdapat pelbagai ejaan nama untuk reka bentuk ini namun bentuknya 
tetap sama. Reka bentuk tengkolok GP ini berbeza dengan reka bentuk tengkolok 
yang lain di mana reka bentuknya menutupi keseluruhan kepala. Reka bentuk 
ini menyamai seperti kopiah, serban atau songkok. Reka bentuk tengkolok ini 
mempunyai puncak kain yang berbentuk segi tiga yang menandakan ini adalah 
bahagian hadapan tengkolok seperti 
Gambar 1 di bawah. Gambar 1: Pandangan hadapan (A) dan Pandangan 
belakang (B) 
3. TEKNIK GUBAHAN TENGKOLOK GETAM PEKASAM (GP)
Setiap reka bentuk tengkolok di negeri Perak mempunyai teknik lipatan 
tengkolok yang tersendiri. Asas utama di dalam teknik gubahan tengkolok ialah 
teknik lipatan asas. Teknik ini merupakan teknik menggunakan ukuran tiga jari 
yang menjadi penanda bagi lima lipatan asas yang pertama. Setelah teknik 
lipatan asas dibuat, seterusnya adalah teknik simpulan garam sebuku. Namun 
bagi reka bentuk tengkolok Getam Pekasam, ia merupakan satu-satunya reka 
bentuk yang tidak mempunyai simpulan garam sebuku. Oleh itu, teknik gubahan 
ini akan dimulai dengan teknik lipatan asas. 
3.1 Teknik lipatan asas 
Teknik asas lipatan tengkolok ini adalah teknik yang diguna pakai pada masa kini 
oleh pengikat tengkolok di Istana Iskandariah, Kuala Kangsar. Langkah A adalah 
menyediakan kain tengkolok yang mempunyai alas dalam iaitu lapik tanpa gam. 
Ratakan kain tengkolok segi tiga tadi agar semua permukaan dalam keadaan 
rata tanpa sebarang gelembung. Langkah B pula adalah ambil ukuran tiga jari 
dan acukan pada permukaan tengah kain tengkolok. Jika ukuran jari lelaki, ambil 
ukuran tiga jari manakala jika bagi wanita ambil ukuran empat jari kerana jari 
wanita lebih kecil berbanding dengan jari lelaki. 
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Setelah ukuran tiga jari diambil, pastikan ukuran tiga jari itu dilurut sehingga 
ke hujung penjuru kain. Ini adalah bagi memastikan semua bahagian lipatan 
mempunyai ukuran yang sama. Langkah C adalah melipatkan saiz ukuran tiga 
jari tadi sehingga ke puncak kain. Lipatan mesti berbaki sejengkal daripada 
puncak kain seperti gambar pada Langkah D di bawah. Setelah selesai lipatan 
tadi, kain tengkolok diangkat, diterbalikkan dan diletakkan pada bahagian lutut. 
Ini adalah kerana ukur lilit lutut seseorang adalah sama dengan ukur lilit kepala 
(Kajian Lapangan, 2014). 
Gambar 2: Teknik lipatan asas tengkolok
3.2 Teknik Gubahan Solek 
Dalam mengubah tengkolok Getam Pekasam, terdapat sembilan langkah kerja 
seperti jadual 2.0 di bawah. Langkah kerja ini merupakan hasil kerja tangan 
salah seorang pengikat tengkolok di negeri Perak iaitu Mohamad Dzulkarnain 
Osman. Beliau merupakan Panglima Perang Kanan di Istana Iskandariah Kuala 
Kangsar merangkap pengikat tengkolok Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri 
Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. 
Langkah pertama, Kain tengkolok direntangkan dan ambil ukuran empat jari. 
Dengan menggunakan ukuran empat jari tadi, acukan pada bahagian tengah 
kain dan dilurut sehingga ke hujung kain. Bagi langkah kedua, Setelah kain 
dilipat sebanyak dua kali, letakkan di atas lutut. Pastikan puncak kain tengkolok 
perlu berada di bawah bahagian lutut dan menghadap ke badan pengikat. 
Tarik dan samakan hujung kedua-dua kain. Bahagian kiri hujung kain dililit ke 
sebelah kanan lutut. Manakala hujung kain sebelah kanan dililit ke sebelah kiri 
lutut bagi langkah ketiga. Seterusnya langkah keempat, Hujung kain itu disemat 
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dengan jarum peniti. Manakala langkah kelima adalah dengan mengangkat dan 
pusingkan tapak tengkolok sehingga bahagian puncak kain berada di bahagian 
atas lutut.
Langkah keenam pula adalah dengan menekan kedua-dua bahagian kiri dan 
kanan kain dengan menggunakan ibu jari. Bagi menentukan bahagian yang 
perlu di tekan, ibu jari perlu berada di atas lutut. Setelah dipastikan bahagian 
tekanan tadi, maka kain tengkolok di lipat menghala ke badan pengikat bagi 
langkah ketujuh. Bagi langkah kelapan pula, lipatan tadi perlu disemat pada 
bahagian tapak tengkolok dan puncak kain yang berbentuk segi tiga kecil perlu 
ditinggalkan. Segi tiga kecil ini perlu berada di tengah-tengah bahagian tapak 
tengkolok. Akhir sekali iaitu langkah kesembilan, angkat dan keluarkan tengkolok 
dari bahagian lutut dan letak di atas lutut. Permukaan atas tengkolok di buat satu 
tekanan bagi menghasilkan lekuk pada bahagian tengah dengan menggunakan 
ibu jari kanan (Kajian Lapangan, 2014). 
Gambar 2: Langkah kerja gubahan tengkolok Getam Pekasam
4. MAKNA DI SEBALIK REKA BENTUK TENGKOLOK GETAM PEKASAM
Keindahan reka bentuk tengkolok Getam Pekasam (GP) yang seterusnya ialah 
makna disebalik reka bentuknya. Tengkolok GP memiliki reka bentuk yang 
menutupi penuh bahagian atas kepala. Melihat kepada bahagian atasnya yang 
tertutup penuh, reka bentuk ini telahmendapat ilham daripada salah satu proses 
pembutaan makanan yang terkenal di negeri Perak iaitu ikan pekasam. Ikan 
pekasam dihasilkan melalui satu proses pemerapan yang digaul bersama beras 
dan garam. Proses pemerapan ini dihasilkan dalam satu bekas tempayan khas 
dan tertutup. Tempoh masa sebulan diambil bagi proses pemerapan ini sebelum 
ikan pekasam boleh dimakan. Begitu indah hasil rekaan orang Melayu yang 
dapat menjadikan proses pemerapan ikan pekasam sebagai salah satu sumber 
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ilham bagi mereka bentuk tengkolok GP. 
Oleh itu, disebalik reka bentuk tengkolok GP yang tertutup penuh ini mempunyai 
makna disebaliknya. Makna ini menjurus kepada sifat amanah. Sifat amanah 
yang dimaksudkan ialah menyimpan rahsia. Di Istan Iskandariah Kuala Kangsar, 
reka bentuk tengkolok GP digunapakai oleh bentara lelaki, jejawat iaitu pemegang 
tombak dan paying ketika majlis istiadat dan kalur iaitu pemain nobat. Justeru 
itu, mereka tidak terlepas daripada mengetahui tentang perihal yang berlaku di 
dalam istana. Maka dengan itu, menurut Badrol (2013), mereka harus memliki 
sifat amanah yang memegang segala rahsia istana daripada pengetahuan 
umum. Asmad (1990) memerihalkan bahawa kejujuran, berani, bijaksana, 
berlaku adil dan bertata-tertib adalah dapat menyesuaikan diri dengan orang 
lain. Ini merupakan sifat-sifat budi pada diri secara peribadi. Dalam sifat jujur 
mengandungi erti amanah iaitu melakukan sesuatu yang betul mengikut jalan 
yang benar. 
Selain itu, Hashim (2008) dalam penulisan Tennas Effendy yang bartajuk Tunjuk 
Ajar Melayu dan Ethos Kerja memerihalkan sifat amanah seperti berikut; 
Orang amanah membawa tuah 
Orang amanah hidup bermaruah 
Orang amanah dikasihi Allah 
Siapa hidup memegang amanah 
Dunia akhirat beroleh berkat 
Berdasarkan kepada petikan di atas, dapat dirumuskan bahawa sifat amanah ini 
mempunyai nilai yang teristimewa. Melalui sifat amanah ini, ia dapat memberikan 
satu kehidupan yang tinggi darjatnya disisi Yang Maha Esa. Selain itu, orang 
yang mengamalkan sifat amanah ini juga mendapat keberkatan hidup di dunia 
dan akhirat. Oleh itu, makna disebalik reka bentuk tengkolok GP ini dapat 
menunjukkan ketinggian ilmu pemikiran orang Melayu terdahulu dalam mendidik 
sifat amanah. 
5. RUMUSAN
Melalui kajian yang telah dijalankan didapati bahawa tengkolok negeri Perak 
Darul Ridzuan memiliki keindahan yang tersendiri dalam setiap reka bentuknya. 
Keindahan yang dimiliki ini harus dipelihara dan diwarisi oleh generasi muda 
pada masa kini. Keindahan tengkolok Perak ini mesti dipelihara dengan baik. 
Oleh itu semua pihak harus mengambil tanggungjawab dalam memelihara seni 
warisan Melayu khusus kepada pengikat tengkolok. 
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